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Sílabo de Topografía Minera 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00893 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Topografía I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios especialidad, es de naturaleza teórica-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de emplear procedimientos de 
levantamiento y replanteo topográfico en las labores mineras tanto en superficie como en el 
subsuelo.  
 
La asignatura contiene. Levantamientos planimétricos y altimétricos, taquimétricos y de nivelación. 
Manejo de instrumentos de medición topográfica mecánicos y digitales. Orientación y 
levantamiento de planos, estudio y control de hundimientos, cálculo de rompimientos, 
comunicación y replanteo del interior de labores subterráneas. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar planos topográficos de ingeniería, 
para minas a cielo abierto y subterráneo, recopilando datos mediante equipos topográficos y 
procesándolos para obtener ubicaciones y elevaciones. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Brújula suspendida y proyecto del túnel 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar levantamientos 
topográficos con brújula y eclímetro suspendido con cinta métrica y jalones 
para representarlos en un plano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Introducción 
 Introducción. 
Antecedentes históricos y 
Nociones de Topografía 
Minera.  
 Planos Reglamentarios en 
Minería. Importancia  y 
Seguridad de la 
topografía Minera.  
 
2. Método de Brújula Colgante. 
 Reconocimiento de 
instrumentos y equipos 
topográficos (Brújula 
Suspendida, Winchas,  
Alcayatas y cordel en el 
campo de estudio. 
 
3. Poligonación Subterránea 
 Señalización de los 
puntos de estación, 
Medida de ángulos con 
teodolitos, Taquímetros, 
Brújulas, eclímetros.  
4. Proyecto Túnel.  
 Trabajos en el exterior. 
Plano topográfico Base. 
Enlace planimétrico entre 
bocas. 
 
 Identifica aspectos 
genéricos de la historia 
de la topografía Minera. 
 
 Realiza mediciones por el  
Método de Brújula y 
Plomada suspendida.  
 
 Efectúa cálculos de 
rumbos que se logra con 
la brújula colgante. 
 
 Identifica las partes que 
contiene la elaboración 
del Proyecto de un Túnel  
para una obra de 
Ingeniería.  
 
 Respeta las normas 
del trabajo individual 
y grupal. 
 
 Participa en forma 
proactiva en el 
desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas  
 
 Es responsable en la 
utilización de los 
instrumentos y 
equipos de 
topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta  
• Rúbrica  
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Estruch, M. (2003).  Topografía subterránea para minería y obras (3a 
ed.). Perú : Ediciones UPC. 
Complementaria: 
• Tapia Gómez, A. (2002). Topografía subterránea. Lima: Ediciones 
UPC. Biblioteca UCCI.  624.19 T15.  
Fernández Fernández, L. Topografía minera. España: Editorial Universidad 
de León. 
Recursos educativos 
digitales 
• Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e 
interpretación de PLIN.Nat.33.66-78/Pliny and the Roman Gold 
Mining: a new Translation and Interpretation of PLIN.Nat.33.66-78 
• Promide. Software para minería. 
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Unidad II 
Planimetría, altimetría subterránea 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar trabajos de 
planimetría y altimetría elaborando el informe topográfico con los planos 
de perfil longitudinal y secciones transversales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Métodos Topográficos 
subterráneos. Planimétrico:  
 Definición de 
planimetría. Casos. 
Método Itinerario, 
Método de Radiación, 
Método de Abscisas y 
Ordenadas. 
 Mediciones en una 
triangulación 
topográfica. 
 
2. Métodos topográficos 
subterráneos. Altimétrico:  
 Definición de Altimetría 
Subterránea. 
 Nivelación 
Trigonométrica, 
Nivelación Geométrica. 
3. Transferencia de 
Coordenadas Subterráneas.  
 Enlace de Superficie a 
Labores Horizontales. 
 Enlace de superficie a 
Labores verticales. 
 Realiza mediciones 
planimétricas en una 
triangulación 
topográfica en 
campo.  
 Realiza mediciones 
altimétricas en una 
triangulación 
topográfica en 
campo.  
 Ejecuta 
levantamientos 
topográficos para 
transferencia de 
Coordenadas con 
Teodolito y/o Estación  
Total 
 Efectúa un 
levantamiento de las 
labores subterránea en 
una mina en 
explotación. 
 Respeta las normas del 
trabajo individual y 
grupal. 
 Participa en forma 
proactiva en el 
desarrollo de las clases 
teóricas y prácticas  
 Es responsable en la 
utilización de los 
instrumentos y equipos 
de topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo  
• Rúbrica 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Estruch, M. (2003).  Topografía subterránea para minería y obras (3a 
ed.). Perú : Ediciones UPC. 
Complementaria: 
• Tapia Gómez, A. (2002). Topografía subterránea. Lima: Ediciones 
UPC. Biblioteca UCCI.  624.19 T15.  
Fernández Fernández, L. Topografía minera. España: Editorial 
Universidad de León. 
Recursos educativos 
digitales 
• Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e interpretación 
de PLIN.Nat.33.66-78/Pliny and the Roman Gold Mining: a new 
Translation and Interpretation of PLIN.Nat.33.66-78 
• Promide. Software para minería 
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Unidad III 
Transferencia de coordenadas, explotaciones mineras a 
cielo abierto 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar levantamientos 
topográficos con estación total a partir de coordenadas UTM, para elaborar 
informes con planos topográficos y transferencia de coordenadas en 
software topográfico. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Transferencia de Coordenadas 
Subterráneas. 
 Enlace de Superficie a Labores 
Verticales – Casos: Cuadrilátero de 
Weiss  y Triángulo de Wisback.  
2. Topografía y fotogrametría en 
explotaciones mineras a cielo abierto.  
 Establecimiento de la Red 
Trigonométrica, Levantamiento 
Inicial. Trabajos Fase de Proyecto: 
Investigación Geológica, 
Modelización, Instalaciones  
 Complementarios Ejercicios. 
Práctica de Gabinete. Simulación 
trabajos en superficie y fase de 
Proyecto. 
3. Topografía y fotogrametría en 
explotaciones mineras a cielo abierto.  
 Trabajos Topográficos Fase de 
Producción: Levan Frentes y 
Vertederos, Barrenos de Voladura, 
Control Estabilidad de Taludes, 
Nivelación de Plantas,  
 Simulación de levantamiento de 
banco de producción. Taladros de 
Voladura. 
4. Rompimientos mineros. 
  Rompimiento en piques, 
Replanteo, en piques y línea recta. 
Práctica de Gabinete Cálculo de 
Rompimiento de labores y 
rompimiento en curvas. 
 Desarrolla casos: 
Método del 
cuadrilátero de 
Weiss,  triángulo de 
Wisback  
 
 Reconoce los 
trabajos topográficos 
superficiales y en la 
fase de proyecto de 
una explotación 
minera a cielo 
abierto. 
 
 Realiza el 
levantamiento y 
detalles de una malla 
de voladura de un 
banco de 
explotación a través 
de una simulación. 
 
 Determina los 
cálculos sobre 
rompimientos mineros 
subterráneos lineales 
y en curva. 
 Respeta las 
normas del 
trabajo 
individual y 
grupal. 
 
 Participa en 
forma 
proactiva en 
el desarrollo 
de las clases 
teóricas y 
prácticas  
 
 Es responsable 
en la 
utilización de 
los 
instrumentos y 
equipos de 
topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica  
• Ficha de observación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Estruch, M. (2003).  Topografía subterránea para minería y obras (3a 
ed.). Perú : Ediciones UPC. 
Complementaria: 
• Tapia Gómez, A. (2002). Topografía subterránea. Lima: Ediciones 
UPC. Biblioteca UCCI.  624.19 T15.  
Fernández Fernández, L. Topografía minera. España: Editorial 
Universidad de León. 
Recursos educativos 
digitales 
• Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e 
interpretación de PLIN.Nat.33.66-78/Pliny and the Roman Gold 
Mining: a new Translation and Interpretation of PLIN.Nat.33.66-78 
• Promide. Software para minería 
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Unidad IV 
Curvas de nivel, aplicaciones y cálculos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar las curvas de 
horizontales y verticales de un plano topográfico para planear, diseñar y 
realizar cálculos de obras de ingeniería. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Definición de elementos de 
curva horizontal (PC, PI Y PT), 
 Curvas Circulares y Curvas 
Compuestas,  Práctica 
Replanteo de Curvas 
horizontales para 
rompimientos mineros. 
2. Estudio y control de 
hundimientos mineros.  
 Naturaleza de Daños, 
Movimientos por 
explotación subterránea, 
Movimiento en el macizo de 
protección, Control 
Topográfico por 
Hundimientos.  
 Práctica. Simulación de 
hundimientos de dos 
Bancos de Explotación. 
3. Catastro minero nacional,  
Petitorio Minero.  
 Reglamentación Ley de 
Denuncios mineros. 
Procedimiento para 
Denunciar una Concesión 
Minera bajo Modalidades. 
INGEMMET. Práctica. 
Relleno y Formalización de 
Denuncios Mineros. 
 Describe las 
características de los 
elementos de curva 
horizontal.  
 Ejecuta 
levantamientos de 
Curvas horizontales  
 Ejecuta el control de 
hundimientos de dos 
bancos de 
explotación a través 
de una simulación en 
campo. 
 Realiza la simulación 
del denuncio de una 
concesión minera. 
 Presencia y efectúa 
un levantamiento de 
las labores 
subterráneas de la 
empresa Minera, de 
acuerdo a los 
conocimientos 
obtenidos. 
 
 Respeta las normas 
del trabajo individual 
y grupal. 
 Participa en forma 
proactiva en el 
desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas  
 Es responsable en la 
utilización de los  
equipos de 
cómputo. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica  
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Estruch, M. (2003).  Topografía subterránea para minería y obras (3a 
ed.). Perú : Ediciones UPC. 
Complementaria: 
• Tapia Gómez, A. (2002). Topografía subterránea. Lima: Ediciones 
UPC. Biblioteca UCCI.  624.19 T15.  
• Fernández Fernández, L. Topografía minera. España: Editorial 
Universidad de León. 
Recursos educativos 
digitales 
• Plinio y la minería aurífera romana: nueva traducción e interpretación 
de PLIN.Nat.33.66-78/Pliny and the Roman Gold Mining: a new 
Translation and Interpretation of PLIN.Nat.33.66-78 
• Promide. Software para minería 
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V. Metodología 
 Los contenidos y actividades propuestas se desarrollaran siguiendo la secuencia práctica y teoría-
práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la 
evaluación de los contenidos propuestos. 
 • El docente utilizara la modalidad a distancia a través del internet desde  la plataforma virtual 
de la universidad. De igual manera se aplicará los métodos de autoaprendizaje o individual e 
interaprendizaje o trabajo grupal con la participación directa o indirecta del Docente.   
 • En cuanto se refiere a la situaciones de aprendizaje se aplicaran los métodos: Heurístico o de 
investigación; de experiencia directa; de visitas y el de solución de problemas. 
 • En cuanto se refiere al razonamiento del pensar para aprender se empleará los métodos: 
Analítico-sintético; inductivo-deductivo. 
•    El docente programará el trabajo de campo e indicará los viajes o visitas a empresas mineras            
en un momento apropiado con el periodo académico. 
 
 
VI. Evaluación  
Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta. 
Rúbrica. 
  20% Unidad II Rúbrica. 
Prueba de desarrollo. 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica. 
Ficha de observación  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Rúbrica. 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
